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Seiring perkembangan dengan kemajuan teknologi dibidang tekstil, maka model, warna dan motif mukena sudah beraneka ragam
sehingga menjadi daya tarik bagi kalangan mahasiswi dalam memilih mukena berwarna. Dalam Hadist telah dijelaskan bahwa
anjuran untuk lebih menggunakan warna putih dan terjadi kemakruhan jika seorang menggunakan mukena yang berwarna di dalam
shalat dikarenakan akan terjadi riya  padadiri seseorang yang memakainya. Mukena berwarna yang ada dikalangan mahasiswi
sangat praktis dan mudah untuk dibawa. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Pendapat mahasiswi dalam pemakaian mukena berwarna
dan (2) Faktor yang mempengaruhi daya tarik mahasiswi dalam pemakaian mukena berwarna. Metode yang  digunakan dalam
penelitian ini adalah metode kuantitatif yang bersifat naturalistik dengan sampel sebanyak tiga puluh responden. Teknik
pengambilan data secara purposive sampling. Pengumpulan data diperoleh dari kuisioner dan dokumentasi. Berdasarkan hasil
analisis data, sbagian responden menggunakan mukena bercorak atau berwarna dalam mengerjakan shalat. Kurang dari setengah
responden menggunakan mukena selain warna putih karena bahannya yang dingin. Lebih dari setengah responden memilih
menggunakan mukena berwarna karena bahannya yang bagus.Lebih dari setengah mengetahui warna mukena yang dianjurkan
dalam shalat yaitu warna putih. Akan tetapi, responden tetap menggunakan mukena berwarna atau bercorak karena menyukai bahan
katun. Lebih dari setengah responden mengatakan bahwa mukena berwarna lebih murah dibandingkan mukena berwana putih.
Simpulan penelitian ini adalah rata-rata dari responden lebih memilih mukena yang berwarna karena bahannya yang dingin dan dan
harganya lebih murah dibandingkan mukena warna putih.
